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 Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan dagang yang bergerak di 
bidang alat tulis kantor bernama CV TAB Sukses Makmur. Siklus penjualan 
merupakan suatu kajian yang penting dalam aktivitas bisnis karena berperan 
sebagai sumber pendapatan bagi sebuah organisasi bisnis. Informasi dan 
pengendalian internal yang memadai merupakan hal yang penting agar kegiatan 
operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Perusahaan ini memiliki 
beberapa permasalahan terkait dengan siklus penjualannya, yaitu tidak adanya 
pengecekan kembali atas barang yang dikirim, tidak adanya otorisasi dari pihak 
yang berkepentingan, serta dokumen dan pengarsipan yang kurang memadai. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian, 
prosedur dan dokumen terkait siklus penjualan, serta memberikan usulan baru 
dengan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai pendukung dalam 
meningkatkan pengedalian internal yang memadai serta aktivitas kerja yang lebih 
terstruktur, konsisten, dan efisien. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis data dalam penelitian 
ini yaitu menganalisis dan mengevaluasi aktivitas pengendalian, dokumen terkait, 
prosedur-prosedur, dan deskripsi kerja, serta memberikan usulan solusi untuk 
mengatasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini 
adalah memberikan desain perbaikan dokumen yang digunakan, desain dokumen 
baru, usulan perbaikan prosedur terkait dengan siklus penjualan pada CV TAB 
Sukses Makmur untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan. Selain 
itu, dalam mendukung pengendalian internal yang memadai pada perusahaan 
penelitian ini juga menghasilkan rancangan POS untuk prosedur-prosedur terkait 
siklus penjualan guna menciptakan aktivitas kerja yang terstruktur, sistematis, 
efektif, efisien, dan konsisten dalam kegiatan operasional CV TAB Sukses 
Makmur. 
 
Kata Kunci: Siklus Penjualan, Pengendalian Internal, Perusahaan Dagang, dan  





ANALYSIS AND SOP DESIGN (STANDARD OPERATING 
PROCEDURE) SALES CYCLE IN INCREASING INTERNAL CONTROL 
SALES COMPANY 
(CASE STUDY AT CV TAB SUKSES MAKMUR) 
 
 Object of this research is sales company which engaged on office 
stationery named CV TAB Sukses Makmur. The sales cycle is an important study 
in business activities because it acts as a source of income for a business 
organization. Information and adequate internal control are important so that the 
company's operations can run well. This company has several problems related to 
the sales cycle, namely the absence of re-checking of goods sent, the absence of 
authorization from interested parties, and inadequate documents and filing. 
Therefore, this study aims to evaluate control activities, procedures and 
documents related to the sales cycle, and provide new proposals with Standard 
Operating Procedures (SOP) as a supporter in improving adequate internal control 
and more structured, consistent and efficient work activities. 
This research is a descriptive study with a case study method. The type of 
data in this study is qualitative data obtained through interviews, observation, and 
documentation. The stages of data analysis in this study are analyzing and 
evaluating control activities, related documents, procedures, and job descriptions, 
as well as proposing solutions to overcome problems that occur in the company. 
The results of this study are to provide the design of document repairs used, 
design of new documents, proposed improvement procedures related to the sales 
cycle in CV TAB Sukses Makmur to improve the company's internal control. In 
addition, in supporting adequate internal control in the company this research also 
produces SOP designs for procedures related to the sales cycle to create 
structured, systematic, effective, efficient and consistent work activities in CV 
TAB Sukses Makmur's operational activities. 
 
Keywords: Sales Cycle, Internal Control, Trading Company, and Standard     
Operating Procedure (SOP) 
